































A study on the economic valuation of area city planning aiming at 
environmental formation
－ A case of Shinsui Parks in Edogawa City －
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るために、日本においては 1980 年に、ドイツの Bプラ
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そこで本研究では縮尺係数を 0.9999 とした 2002 年国
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最寄り親水公園までの距離（対数） 0.029 -0.103 1
東京駅までの距離（対数） -0.681 0.155 0.022 1
前面道路幅員（対数） 0.218 0.041 0.046 0.042 1
容積率 0.621 -0.246 0.062 -0.534 0.049 1
都営新宿線ダミー -0.559 0.067 -0.094 0.857 0.107 -0.499 1
東京メトロ東西線ダミー 0.528 -0.029 -0.074 -0.696 0.056 0.376 -0.544 1
都道府県地価調査ダミー -0.159 0.105 0.113 0.069 -0.082 0.111 0.063 -0.118 1
表 1　相関係数
サンプル数 平均値 標準偏差 最小値 最大値
地価（対数） 70 12.596 0.123 12.376 12.858
最寄り駅までの距離（対数） 70 6.912 0.448 5.858 7.650
最寄り親水公園までの距離（対数） 70 5.403 0.782 2.855 6.496
東京駅までの距離（対数） 70 3.300 0.179 2.996 3.555
前面道路幅員（対数） 70 1.870 0.357 1.253 3.401
容積率 70 210 72.031 100 300
都営新宿線ダミー 70 0.500 0.504 0 1
東京メトロ東西線ダミー 70 0.229 0.423 0 1
都道府県地価調査ダミー 70 0.286 0.455 0 1
表 2　記述統計
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地域イノベーション第 7 号 − 24 −
　上記を踏まえ、本研究では次の推定式を設定する。










































































注 2：***、**、* はそれぞれ有意水準 1％、5％、10％を表している。
説明変数 標記 記号 符号条件
最寄り駅までの距離(対数) moyorieki α1 -
最寄り親水公園までの距離(対数) shinsui α2 -
東京駅までの距離(対数) tokyo α3 -
前面道路幅員(対数) hukuin α4 +
容積率 yoseki α5 +
都営新宿線ダミー sinjukusen_DM α6 ±
東京メトロ東西線ダミー metro_DM α7 ±
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